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The Government and the European Union :
With the Special Reference to Hungarian Energy
Policy and European Refugee Crisis
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine the characteristics of Hungarian
energy and foreign policy under the Government. Especially the
author focuses on how Hungary coped with expanding the Paks nuclear
power stations ?Paks II? and European Refugee Crisis.
It was important for Hungarian leaders to maintain stable electric produc-
tion after the 1990s, because the Paks power station built in 1982 became old
for use. Viktor, the Hungarian Prime Minister, aimed at building new
nuclear plants in Paks by Russian financial and technical support. An agree-
ment was reached between Hungary and Russia in 2014. The European
Union ?EU? raised an objection to the agreement.
When migrants from Syria and Iraq tried to move to West Europe in 2015,
Hungary was the front entrance of the Schengen Agreement area, in which
internal border checks have largely been abolished. In spite of criticism from
EU, made a decision on closing the southern border with Serbia and
Croatia to prevent refugees from entering Hungarian territory illegally in the
autumn of 2015. At the same time, he refused to allow the European Union
to force the country to accept refugee.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. The Government and the European Union
3. Paks II Project
4. Hungary and European Refugee Crisis
5. Conclusion
